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ル・ラザク・フセイン第 2 代首相の子であり、首相就任の 2 カ月後には中国を
訪問して歓待を受けた。 
 ナジブ政権期を通じて、中国との経済関係は拡大し続けた。中国からの海外

































































































































る事情をよく見ずに、その対外姿勢を安直に反 A 国、親 B 国などと解釈するなら、
かれらの意図を見誤ることになろう。■ 



























1 海外直接投資に関する数値は、マレーシア中央銀行 Monthly Statistical Bulletin
にもとづく。 
2 この数値は前政権期の試算。新政権は、高速鉄道の建設費は 1,100億リンギに達す
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